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^Qo]A°6Íte de Linaza* Oolore3r Charoles, JJ Especialidad en productos
°llasf Pinceles, Pinturas preparadas al óleo, 
^ Pinturas Esmalte, Purpurinas,
Pnices ingleses de todas clases, Anilinas 
^demás productos para la Tintorería.
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas;1
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del enemigo el consejo
°’ 8G^ores diputados, la religión como la 
J’ no pueden ser verdad parala vida sino
>ov°rdad también para la conciencia. La religiónla„ tooral no pueden obrar en nuestra, volun 
tyig} 110 obran aptes empuestro entendimiento. ¿Y 
a°e la religión? lo piismo que la moral; ben- 
a cuna; guiar los- primeros albores de la in- 
^c‘a á la verdad y los primeros pasos de la 
purificar el corazón á fin deque iosNern» ------— — -
V°»s > 8 arnores no sean como un veneno corrosi- 
apr 10 como un licor lleno de dulcísimos aromas; 
N r ^°s lazos de la familia, no solo por la voz 
^ciencia, del sentimiento y del afecto, sino 
N - Coniunidad de las creencias; poner la nota 
Oi^inito en el arte y la lpz de lo absoluto en la 
k * convertir el amor de la patria en un culto, 
ciudadano un sacerdocio, y cuando la 
^%^'0 ex¡Ía en un martirio; y al acercarnos á 
hora, al acercarnos al abismo de la eter 
n 8°stenernos y consolarnos,' prometiéndonos 
Xn °alra8 buenas aciones no se perderán, sino
(ll. * ñ TT OnAuX v. ^ m ^ m 1 Al A v\/i r* «T1 n/llllfl _Q ^necerán en todos los tiempos, vincula-
>i«* 61 espíritu humano y prometiéndonos tam- 
esencia de la vida no se^evaporará, sino 
eL ej Ce<^crá de región en región hasta perderse 
X,.86,10 de Dios.
(Del Emilio Castelar.
ideario del 5 de Mayo én la Asamblea constitu-
rl de p ~"Para que medite este párrafo el Sr. Con- 
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Vr pfy la se hace más difícil la conquista del porve- 
nuestra3 jóvenes escolares, ¡que vacilan entre 
académico, que probablemente sólo
® ti. 'O, IY9p rJn ó r¡0 rnM/ZÁYI «I>g *rse defendiendo, ó meterse de , rondón en 
lu i °p desenvolvimientos industriales. , ;j;
. Ustría y el comercio ofrecen hoy ancho campo- 
>o/¿1 ad juvenil; pero están en España tan poco\ 
Nfe, ^°s Por esos senderas donde sg requiere mucha 
^ba ,Ucfia constancia, y una dosis de paciencia á
8 l«* lÍOmÍa-
^ Ví friones liberales presentan perpectivas hala- 
se<(r^Ue Van acompañadas de la popularidad, que 
■ti y i Ur'e' Va que rio de la fortuna, qué tantos persi- 
0,71 pocos alcanzan.
Antes se decía: <Más industriales, y menos docto­
res». Ahora"el país está lleno de abogados, de cómicos y 
toreros, profesionales difíciles, pero cuyo ejercicio pro­
porciona éxitos rápidos y ruidosos.
Un abogado de trastienda puede labrarse en poco 
tiempo una gran reputación, y si al mismo tiempo que 
ejerce su profesión, se mete en política y tiene buena 
palabra, llega enseguida á las cumbres de la noto­
riedad. K — >
De los cómicos no digamos nada. Como tengan la 
suerte de tropezar con una buena obra é interpretar bien 
el protagonista ó uno de los principales personajes, su 
nombre, en brazos de la vocijiqlera-fama, llega á alturas 
inconmensurables; y no habrá periódico ni cartel donde 
su nombre no figure.
El arte del toreo es quizá también el más positivo, si 
bien es a la par el más arriesgado. Frente á frente de la 
fiera, el torero se juega la vida, pero si tiene pulso y 
buena vista, puede fijar en su provecho la rueda de la 
fortuna, y ser el ídolo de las multitudes.
No se requieren grandes requisitos para seguir esas 
profesiones, por lo cual puede decirse que todos los espa­
ñoles pueden seguirlas. Un carácter firme, una volun­
tad decidida y mucha sangre fría; he ahí las condicionas 
generales que se exigen, y las cuales son casi típicas en 
nuestra raza.
En otros países, la juventud tiene otros caminos que 
conducen rápidamente á la fortuna ó á la gloria; pero 
aquino hay más que el foro, el coro y el toro, para con­
quistar el oro; así es que nada tiene de extraño que
cada día haya más abogados, más cómicos y más to- > . 
reros.
Nc quiere esto decir que los demás caminos están ce­
rrados a piedra lodo; pero ¿qivién se mete, por ejemplo, 
’á estudiar ciencias y filosofía profunda, sabiendo que 
aquí eso apenas da de comer, y que á un sabio ó á un 
filosofó se tes mira por encima del hombro?
absorbe con más avidez, muchos labradores creen 
que no hace más que aumentar el tanto por cien­
to de riqueza, sin aumentar la producción to­
tal. Es éste un profundo error, que en interés de la 
honrada clase labradora, conviene destruirlo. El 
siguiente ejemplo, demuestra bien claramente la 
equivocación de los que tal piensan.
D. Fermín Aspe, de Vitoria (Alava), un campo 
de remolacha azucarera en tres partes iguales; he 
aquí las fórmulas empleadas, ja producción alcan­
zada y el beneficio neto obtenido con los abonos 
químicos.
¿Es sucepiible de aumento la producción por hectárea
de la remolacha azucarera en nuestro país?* e« J
En muchas regiones de Europa, el cultivo cty.la 
remolacha azucarera produce al agricultor pingües 
beneficios. Las ’ cosechas que obtiene no pueden 
ser en general tachadas dé éXiguas, pero Sin em­
bargo,1 eri muchos casos podrían ser considerable­
mente aumentadas. i , ~
Para conseguir esto último, es sóndente .con 
que emplee en la debida forma los abonos quími-r 
cqs. Referente 4 fstos, creemos sea nuestro deber, 
llamar la atención del labrador sobre un punto 
ihuy importante. <
Hoy en día la mayoría de la dase agricultora 
sabe perfectamente que la remolacha azucarera, 
tiene grandes exigeneiws en nitrógeno, ácido fosfó­
rico y potasa. En cuanto á esta última, que es el 
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Creemos que las cifras de la tercera parcela ion 
suficientemente elocuentes y demuestran bien cla­
ramente la ^ec9,sidad absoluta de emplear los abo­
nos azoados, fosfatados j potásicos, para llega* al 
máximum de beneficio neto. '
El superfosfato y el sulfató potásico deben apli­
carse mezclados, enterrándolos con una labor de 
15 centímetros, tres ó cuatro semanas antes de la 
siembra ó del Arapsplante.
El sulfato de a.mopíaco se distribuirá á voleó y 
envolverá en la tierra por medio de un gradeo, 
poco antes de hacer la siembra, sí esta és directa, ó 
de verificar el transplante.
2
El nitrato de sosa, debe esparcirle superficial­
mente al hacer el aclareo en las siembras directal, 
y cuando hayan arraigado las plantas, si se procede 
á transplantar.
•— --------------- :---------- •••»#•--------------- - ----------------
AMOR Á COCES
i
No recuerdo si en Tanate, en Alfoces, 
ó en cualquier otra aragonesa aldea, ,
—porque tampoco hizo memoria 
quien me narró la historia,—■ 
vivía Curro Antúnez, un baturro ¿ -
más malo que un demonio, 
ligado por la cruz del matrimonio 
á una buena mujer, prima de Curro, 
que, aunque entrada en edad y un poco fea, 
por lo dócil, sumisa y hacendosa 
gozaba fama de ejemplar esposa 




el que s'ha echao Dolores al hocico!... 
murmuraban en corros, indignadas, 
solteras y casadas, 
cada vez que al calor del comentario 
la versión se esparcía 
de las zurras tremendas que solía -i 
arrimarle el gañán casi á diario.
Resignada Dolores 
con su pérfida suerte, soportaba, 
llorando en grande á solas, los rigores 
de la vida de angustias que llevaba.
*
* *
Hasta que cierto día, 
sañuda siempre la fortuna impía, 
con aquella inocente, 
quiso colmar el incesante duelo 
que nublaba la calma de su cielo, 
y por mor de no sé que maleficio 
á Curro puso en la fatal pendiente 
que al sano lleva del turbión del vicio.
La desventura eterna 
que á la infeliz humanidad gobierna 
y se goza- en su maUde agosto á agosto, 
le hizo meter la pata en la taberna 
y no tardó en aficionarse al mosto...
; : n
Si fué brutal estando en sus cabales, 
calcúlese alumbrado, - 
¡cuál serían sus ímpetus bestiales!
Y por cierto que algunos vapuleos 
subieron á tal grado, >
que á raíz de un sin fin de cabildeos 
hubo damas da barrio—acáso muchas 
de ellas en grescas deí. hogar muy duchas— 
que aconsejaron 
y hasta obligaron, 
con gran caudal de mujeril pericia, 
á Doloies á optar por É divorcio; 
como medio de hacer que la justicia 
pusiera punto á su infernal consorcio.
III
¡Hola! ¡Hola! ¿qué pasa? •••’ v
¿Qué demonio los trae por esta casa? — 
sé decía el alcalde, viendo á Curro 
llegar con su mujer.- $ío lo discurro... 
(Levantado la vos): ,
1 - ¡Eh! ¿Qué sucede?
—Siñor —dijo Dolores—yo hi vinío 
porque me da ca felfa mi marío 
que no se pué vivir...
¿Que no se puede?,
—No, siñor; no; no, Miusté.
LA VOZ DE PEftAFIEL
—Sí no me engaño, 
esos son machucones.
—Sí, siñor, mojicones
que m'ha dao el mu bruto. ¡Y qu'hacen daño! 
—¿Jura usté que es verdad?
—¡Por Dios qiVes cierto!
- ¿Y quiere, pues?
—¡Quégracia!... ¡Descásame!
—¿Y tú, Curro, qué dicea 
¿Yo?... Quéjame, 
que to eso es falso.
-¿Sí?
—¡Mi caiga muerto!
¿Que la trato mal, ice? ¡Quiá!.., ¡Mentira!
Es qu’es mu delicá... Nunca ha tuvío, 
dende que s‘ha caeao, dengún marío 
j más gileno que yo..
—Mira,
¿y estos golpes?
—Siñor: yo m'arripiento 
por la probe, ¡por estas que lo siento!
—¡Pero, en íin, ¿cómo ha sido?
— L'asiguro
que jué... con el pañuelo é las narices.
—¿Con el pañuelo, dicea?
—Sí, señor. Se lo juro.
—¿Le habrás puesto una piedra?
—¡Óa!... Denguria.
—Dígame usté, señora; se lo pido, 
pues no lo encuentro explicación alguna:




ee suena lee naricee.i. ¡Con la mano!
1 Julio S. Canato.










En una ciudad de Galicia, aunque no só en cual 
de ellas á punto fijo, vivían frente por frente (de 
dito hace ya muchos años) un Perito listo y traba­
jador, y un Indiano que, cumpliendo á la letra el 
divino precepto, había hecho una más que regular 
fortuna con el sudor de su rostro ejerciendo las 
funpion$fl.de mozo de cordel, en loa apartados cli­
mas de América.
Tenía el tal Indiano, una hija ton horriblemente 
fea, que cuando por las mañanitas de Estío se aso­
maba al balcón con objeto de tomar el fresco, las 
viejas madrugadoras al pasar por delante de ella 
con dirección á la Iglesia santiguábanse temblóro-, 
■as, en la creencia de que era el enemigo, y confir 
mándelas más en su opinión el saber de buena tin­
ta, que éste, parodiando á la necesidad, tiene á ve-j 
ces cara de conejo, y su vecino al Perito, en más de 
dos ocasiones, corrió también las cortinillas de la 
ventana de su cuarto 6 íin de librarse de tan pavo­
rosa visión. Mujer, en fin, á la que, no bastarían á 
darle un solo atractivo, no digo el caudal en pleno 
de su papá, sino todas las minas de California. 
¡fTan fea, que sin éxajeracrón, el mismísimo diablo 
bien arregla dito, los cuernos limados, el rabo re-f 
cogido, afeitado y en traje de hembra, puesto á su
lado aún la baria desmerecer.
En este estado las cosas, sucedió que cierto día 
un chusco desocupado que vivía en la misma calle; 
no teniendo á costa de quien divertirse, forjó la 
malévola idea de tomar como blancos de sus bro- 
mitas á sus vecinos el pacífico Itídiano y el inofen­
sivo Perito.
, Escribió al efecto, una carta $1 Indiano, que fir­
mó con el nombre del Perito, y la cual estaba con­
cebida en estos términos:
<Múy Sr. mío: Yo, aunqile pobre, soy activo y: 
trabajador, y aprovechando estas dos buenas cua­
lidades, me tomo la libertad de pedir áVd.J!ln 
mano de su hija á quien amo con frenesí, quizás
por ase extraño sentimiento de simpatía q11® P 
eo 6 todo» los objetos raros».
«Enemigo do perder tiempo, mañana á 
tro de la tarde iré X la casa de Vd., I fin de f 
resolución definitiva.
Soy de Yd...., etc. (j
Terminada esta carta, y después de 
con|su lectura, escribió acto continuo otra a 
to firmándola con el nombre del Indiano, J 
contenido era el siguiente: (
«Muy señor mío: Poseo en las afueras 6, 
población, una finca de 50 ferrados de ■e«*bf^ 
y titulada Mi hija: la cual quiero que se nl* 
tase sin pérdida de tiempo, son objeto de 
dada*.-
«Por consiguiente si Vd. quiere encaré ( 
dicha operación, sírvase pasar por esta su 
ñaña á las cuatro de la tarde*.
Su S. S., etc».
Terminado que hubo la segunda carta, ge f 
dos, y enriándolas ambáí por cotreo int0fl^ 
encomendarse á Dios ni ai diablo, aquella 
noche llegaron á poder de los interesados-
Abrió la suya el Indiano y después da 
volverla á leer con todo detenimiento, ex 
Pues señor, el chico no me disgusta; toda Ia , 
dad asegura que es activo, honrado y trab 
y un yerno así, á la verdad, me conviene, P 
que trabaja todo lo merece, y trabajando, ^ 
unido yo mi- fortuna. Pero... qué querrá de01^ 
carta con eso de objetos raros? ¡No lo eotflP 
¡Vamos, sí; alguna galantería! ¡Llamaré ^ 11 
y tomaré su parécer! ¡Oornelianá! l' i
—¡Voy!—contestó üna voz fuera del or^3 ¡ 
lural dehs voces; urta vófz- que ti'o parecí9 
habitante dé este mundo, °hi del otro u°a 
más espantosa que la voz de la conciencia * ji 
trás de aquella voz, apareció un macaco d0 ^ 
como esos que pintan los Aliños con tiza en 
redeti. .
—Hija mía—dijo el Indiano á aquel oaa ^ 
cho semoviente, que más bien que do car00 
cía hecho de un trozo de madera—me P10 
mano.
—¿Chal?—exclamóla niña admirada; ^ 
advertir é& que su talento no le iba en <a& 
hermosura. ^
— ¡Supongo qus las dosh -contestó 6* . 
aturdido con la pregunta y á fin de confir 
réfránque dicer «Tales padres, tales hij0®^ 
firi, continuó, nuestro vecino el Perito, <V*ie 
sarse Contigo, porque dicen que le gustan 
raros, ¿Estás?
* —Si señor. 0
—¿Y sabes tú lo que quiere decir eso' & 
raros?
—Nó señor.
—¿No, eh? Pues yo... tampoco!
—Muchas gracias. ^
—¿Conque ledas las gracias? ¿Lue&o 
que quiere decir eso? ¡Las mujeres son 0 
¡Todo lo entienden! Ya lo decía yo, que d( 
algún piropo!! ¡Piearillo de Perito! Y va010 
¿tú qué dices?
—Yo no decía-.nad^. r.
—¡Pero lo dirás; y dirás qué sí!
—Sí—contestó Cornelia, repitiendo c 
eco las palábtfas de $ú papá; i i! C ¿i<
—¡Bueno! ¡Somos denn parecer!—Y 9 ¡p* 
do, hizo un cuarto de conversión y *0r 
sin otros incidentes la conferencia, tomó 3 ^ ^ 
Indiano, y con el firme propósito de dar 
una contestación afirmativa y acordándo00 
de las respuestas de su hija, murtiauró c° 
tes: ¡Qué talento natural tiene eata chica-
J
*0$
Mientias estb súoédía en casa del '
Perito en la suya leía la otra carta y exda ^ 
¡Este es buen negocio! ¡Et vecino es rico | ^¡/m 
caré el arancel! «¡Mi hija», «Mi hija!* ¡Qu^ A____  ___ ¡mi hijá», «Mi hija!» $
tan raro tiene esa finca! ¡Y no debe 90^t^
A
A
tan rat  nene esa linca: ¡i no uoud 
¡Probablemente me pondrá prisa y °9C/iil0ríll1
ayudante para terminar más pronto la WApues al fin son muchos ferrados. fEs ^ j)
también ir á la hora marcada.1., que á eS
LA VOZ DE PEÑAFIEL
les guata mucho la puntualidad! ¡Si señor la
Puntualidad!
Y aquella noche Indiano y Perito se acostaron 
uu el deliberado propósito de reree al otro día, 
las cuatro en punto de la tarde».
(So continuará).
ja-Escuela Práctici de Agricultura Regional de Castilla la Vieja
CURSO BREVE DE PRÁCTICAS DS INJERTAR
CONVOCATORIA
Uniendo en cuenta la importancia que eotual- 
r 6n.te presenta en esta zona la existencia de obre­
ja 8 injertadores prácticos y entendidos que pue- 
contribuir con su trabajo á la más pronta y 
6rtada reconstitución de loe viñedos destruidos 
{, r la filoxera, so convoca á loe viticultores y obre- 
g 8 agríc°las de las provincias de Avila, Burgos, 
.Sóvia, Soria y Valladolid, que constituyen la re- 
¡* n Agronómica de Castilla la Vieja, á un Curso 
; 6tVe, dedicado exclusivamente á prácticas de in- 
. Bar en el viñedo, que tendrá lugar del 14 al 19
1 me* actual desde las tres de la tarde en ide­ante, i
ía Aquellos que deseen concurrir á esta enseñan- 
Rratuítai pueden inscribirse en laaj oficinas de 
- e Centro, sitas en loa terreno* del mismo, pereo-
vidente ó por escrito, haciendo constar sus nom- 
pge® y apellidos, naturaleza y profesión, El plazo 
cira la inscripción mencionada terminará con fe- 
a 12 de los corrientes.
w Co$ asistentes á dichas prácticas deberán pro- 
e|8e de una navaja «KUNDE» de injertar. 
Valladolid, 2 de Abril de 19Í3.
El Ingeniero Director,
.... - . Lon tiSQ Romoro.
$ t« i , -,■* fl.fi T ' ; * "f
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA PO*
Don jesús sanz-peñafiel
Preparación completa para el ingreso en la Es- 
de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
aaiinos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
^restantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.* de Enero.
Detalles, Informes y programas; al Director
• r[(ilación
t.16mP° áe lluvias que llovamos con gran in­
fria; lo favorable déla temperatura influyen 
campo tán benéfica man te, que los sembrados 
instaban buenos se ponen superiores y los nie­
la d ¡a,aos mejoran bastante, y la sementera tardía 
Ho l6 ía avena, yeros, muelas, cebada tardía, etc., 
Podido ser mejor.
arcelona anuncia la entrada de miles de to-
Centeno, Valladolid paga al detall * 40, con po­
cas ventas, en los demás mercados á 38 y 39.
Cebada, apenas se lian hecho operaciones, en 
Valladolid á 33 y lo mismo en los demás.
puestno pencado
Ha seguido la corriente de los demás, en cuanto 
á las entradas que fueron muy flojas durante la 
semana, pagándose á 48 el día de mercado, para 
después volver á subir el precio á los 48 y 1¡2.
Centeno, en el mercado á 33 reales.
Cebada á 33 y 34, Avena 23, Yeros 35, Algarro­
bas 34, Muelas 38.
Continúa el tiempo de lluvias.
VINOS
Sin ventas al mayor, lo poco que sale se vende 
á 16 reales cántaro.
De aquí y de allá
Hecho histórico.
La escena pasa en la clase de un alto centro do­
cente del Magisterio, en donde hace poco se ha 
establedido la coeducación.
La señora profesora de Literatura:
r-...este «que», señores alumnos, hace aquí las 
veces de relativo...
Un alumno, interrumpiendo:
-¿Me permite una observación la señora pro­
fesora? Me parece que no es «relativo», sinó con­
junción la palabra «que» en este caso.
La profesora, sorprendida y vacilando,
—Dispense el señor alumno, pero... yo creo.j 
me parece... bueno: veremos el Diccionario de fra­
ses. Qué traigan el Diccionario.
La profesora y el alumno examinan detenida­
mente el Diccionario. Las alumnas y alumnos, en 
solemne expectación, aguardan el resultado de la 
consulta.
La profesora con voz trémula.—-Tenía usted ra­
scón, señor alumno. Estaba distraída, ese «qué» no 
6s relativo como elija, es conjunción.
Final. El rostro gentil de la señora profesora 
que enrojece por instantes y amenaza una conjes- 
tión.
Caras de alumnas y alumnos violentamente 
contraídas y labios furiosamente mordidos para 
apagar las carcajadas que pugnan por estallar... El 
alumno interruptor que se sienta imperturbable y 
que toma apuntes en su carpeta.
Es de advertir que la señora profesora proce­
día de la Institución libre de enseñanza, qué domi­
na casi en pleno el Claustro docente de la Escuela 
Superior del Magisterio en Madrinópolie.
trigo de la Plata, y espera otros arri-1 
fícela Australia, y sin embargo el trigo está 
lo (j® ^ pon tendencia al alza. ¿I<3n qué consiste? En 
$ 0a 8iempre, éíi que Barcelona' impone el precio 
<5p6e oda en que no «abemos defendernos, en que 
h Gu 108 á los almacenistas y acaparadores que por 
V que les tiene laboran siempre por fa baja.
al*ente en que como dice muy atinadamente 
l*bt>Q j° c°lega La Revista Mercantil, se lee poco, los 
los j¿aores apenas si se enteran de los precios de 
} 6roados locales; no quieren aprender cuáles 
°ausas qap infkiyeh en el alza y baja de los 
cQít’cdmo se venden én los puertos de origen,
*Con?0 fistes, aduanas, ©te., para de ello deducir 
^ Potencia que nos pueden hacer. , - 
c$(j0 ^6iu&8i si Barcelona se ha apoderado del roer­
os Por 6 L^astilla, imponiéndole sus conveniencias,
(ÍUg loa labradores castellanos no se unen,
1169 a ^ada uqo por su lado y ni en sus asociación 
í§i'f0^raria8> ni en tantas Asambleas y Congresos 
U8> no se ha hecho más que hablar mucho y 
n«da de provecho, sin querer ver el sin- 
%teiL° de millones de pesetas que, ja agricultura 
K UaDa ^Íeiíde por esta apatía.
Y 8 Precios acusan firmeza, Valladolid pide so- 
x? el A^n * 50 y 1|4. Pagó al detall á 49 y 49 y 1|2 í
*° y Ganal» Rioseco pagó á 48 y La Nava, I [W*—* 
a» Arévalo, Arancja á 48 y 1¡2. j
Noticias
Nada vale el dinero en comparación con 
la salud; esta la consigue el enfermo artrí­
tico qúe sufre de arenillas, reuma, cólico 
nefrítico, gota, ciática, neuralgias* etp., con 
el uso de la Piperacina Gran.
SALIDAS DE VINO 
Existencias en 1.* de Marzo... 74.014
Vendido para el consumo... 2.995)
Id. al mayor.......... 537j ÓS>d¿
Existentes en 1.* de Abril...- ----- 70.482
C ARRETIR AS Y CAMINOS VECINALES 
DE SIGOVIA
La Jefatura de Obras Públicas de Segó vía, en 
cumplimiento de la ley de ampliación del plan ge­
neral, fecha 25 de Diciembre de 1912, entre otras 
los trozos 4.*, é.e y 6.* de la carretera de Yanguas 
6 Peñafiel.
Se han declarado de utilidad pública entre 
otros los caminos vecinales, de Olombrada al de 
Peñafiel á Canalejas, pasando por dichos pueblos, 
de Fuendiduefia á Sacramenia y Cuevas de Pro- 
vaneo, de Fuentidueña á Valtiendas por Fuente 
Soto.
La Junta pericial ha acordado se den durante 
los días del presente mes jas altas y bajas en la 
contribución rústica, urbana y pecuaria, con el fin 
de practicar las operaciones del apéndice del ami- 
Ilaramiento.
Los Ayuntamientos de los pueblos de Curial, 
Bocos, Valdearcos, Corrales y San Llórente, han 
acordado celebrar una reunión en esta villa, con el 
fin de solicitar la variación del trazado de la carre­
tera provincial de Peñafiel á Encinas, se desea por­
que así hará una modificación importante que des­
de San Llórente ee dirija á la provincia de Burgos 
á enlazar con la carretera de Tortoles á Lerma.
> Llamamos la atención acerca de la Convocato* 
ria que hace la Granja-Escuela regional, para el 
aprendizaje de injertación, encareciendo su asis­
tencia por los beneficios que seguramente re­
portará.
El Ayuntamiento y Comunidad de Labradores, 
debieran costear el viaje á algunos obreros como 
lo hacen oirás poblaciones.
En Falencia ha fallecido la virtuosa religiosa 
Agustina Canóniga, Sor Rosario Guerra Villame- 
diana, hermana de nuestro amigo el virtuoso cura 
ecónomo de Curie), Don Agapito Guerra, á quien 
damos nuestro pósame.
— También htvíallecido en esta villa el conocido 
industrial Lorenzo'Alonso, á cuyos hijos hacemos 
presente nuestro sentimiento.
Semillas de Sandía, Melones de Murcia y 
Valencia, Remolacha forragera, Alfalfa, 
Navo forragero, Lechuga, etc., etc., todas 
las semillas seleccionadas, en la Farmacia y 
Droguería de Pedro de la Villa.
23S
EL MODERNO
Tejí (ros del Reino y extranjeros, Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
«Julio fazquiei Alonso
CHILE DE SAN MIGUEL, NU*. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Itnp. de A. Rodriguen.
=11=
KOI;
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NÍTRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
■' .31. j-.jí/'í ,f:' M - ■>' /: > A J r,í X \ .3 10
PEDRO DE LA VILLA.—WmdM
I^edir precios y condiciones dejventa.
=i= =lté
LA VOZ DE PEINA,"
„ i ¡ —.,a i .i. , —«*>a—,.—-
EL
'A eecion un c i o s■ bt
Almacenes de Ferretería, Hierros. Cationes, Camas y Muelles
•Síí r»Mot‘!: riB» ei> troi >*! f-Íj fdntúti *•.«•«»■** ID E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréigsáber donde hay más surtido y mejores condiciones para cojki- 
pear-estos articulost ; > •; .
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer- 
.aiente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para usode carbón y leña de los más acreditados fáhripantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiél con mi nombre, para mayór garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
‘Paro de Sastago. <
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 4 la Iglesia).--P EÑAPIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alara), y en Medina del Campo (Valladolid).
Pera informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rfoja)
EstSbleCimiento Vitícola
y Piantacibues se Ües Aaerisanes
Injertos.—Barbados.—Estacas rínjcrtables y Estaquillas para Vivero 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantiza 
autenticidad de las plantas. - ' . > r
k Frecios y condiciones poF correspondencia, dirigirse á
DON OA B.LOS AL VARIZ DE TOLEDO
V i 11 a f r anca ~d el B i erzo (LEÓN)
de
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
A N U N C I
Se hacen toda clase destraba jos en Cemento armado, Piedra artificié 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peída#05 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30,—PEÑA PIEL
■é
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de míá& prbducción de Aragón. 
Ca única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado. •
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA TESTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
G n n-I Para vestir con elegancia y economíaU n 10 nu L
^Boulevarí, 29 y Constitución, 7. -V all&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO1. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
€rarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLID
Maquinaría agrícola de Jodas clases. 
Sembiradotras Hposiet^Gatrteúí
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
>aisr teSl
DE II
CALIXTO SERRANO, Sucesor del flr.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LÁ tol MIS linsi't DE CASTILLA LA «JEJA FONDADA ES FL ASO 1855 
hBVEras BE LA FACULTAD CE IFDICINA,
hospitales, CASA SOCORRO, íF
Única con gabinete ortopédico para la consulta grat^J 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^' 
De once y media á una y de siete y media á nueve noc#6'
Libertad, 8.-CAL1XT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—ValladolW
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S^
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES _Y ECONÓMICOS OdDE TODOS LOS CONOCIÓ
ANALIZADO POR EL DR- S. RAMÓN Y CAJA^ 
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS „
En Feñafiel, FARMACIA E PEDfiQ/DE LA VIL^Á-
d'
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño de! antiguo taller de SIMON SANZ, pone en cofl0J 
miento del público, que ha iñtródtioido importantes mejoras, téni0lV 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embreados» y 
llevas de labranza, Sillas, Albardmes, Albarda^, Cabezadas de M0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALICE DEL PUÉHTE.—JUÜlan DIEZ VILLAMAg^
JP@ufastenia, Anemia y leWlMad jeneral




Tóhico reéonstrtuyente a' basé de Nubisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVAL# 
AS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MÍOGENOí.ssqübye pago rx»r ouslpropios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo, f, .
Los niaraviüusos'efeclos qué £1 NflpGFNQL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los &10 
atos COnaatiTados á restaiirí: r la pimW-in v la fuerza vital. .me consagrado t ura J e rdrg a y i ii ; . ’ ' ■ u “ ^0'
b nt.o i— -: |n “ g ' *T ****' '~'T reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz,Euire los medicamentos1 de su especié, el MIOGENOL es el que ™ ___________ ________ j n
juenie jjpera.en los en los ancianos.—El MIOGENOl no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran eS .la nte. 0í)
El MIOGENOL tonifica. El MÍ0GENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGE^Qp evítalos vért|fe'mareos.
Ce usnia en las Farmams j Droguerías, OepÉjífo en PEÑAFIEL Fírmela di D. PEDRO DE LA VILLA
